




Vers un référentiel de compétences en technologie éducative et en 
formation à distance 
 





La révision des programmes de formation en technologie éducative et en formation à distance à l’Université Téluq a soulevé 
différentes questions : quelles sont les compétences à développer pour pratiquer la technologie éducative et la formation à 
distance en 2019? Que manque-t-il aux étudiants lorsqu’ils terminent leurs programmes? Nos programmes ont-ils des forces 
reconnues? L’analyse de référentiels de compétences existants, d’offres d’emploi, de la littérature et des résultats obtenus lors 
de l’évaluation de programme ont guidé l’élaboration d’un nouveau référentiel de compétences. Ce dernier est structuré autour 
de six rôles distincts : professionnel, concepteur pédagogique, gestionnaire/leader, facilitateur de l’apprentissage, chercheur 
et conseiller. Des énoncés ont été formulés pour préciser les compétences, composantes et sous-composantes de compétences 
liées à chacun des rôles. Ces derniers ont servi de base pour cartographier les programmes et repenser la complémentarité 
des différentes activités pédagogiques, dans une logique d’approche programme.  
La première version du référentiel et de la cartographie sera présentée et la démarche ainsi que les défis qu’elle soulève seront 
discutés. 
  
